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RESUMEN
%N ESTE ART¤CULO MOSTRAMOS EL PROCESO DE TRABAJO LLEVADO A CABO POR LA #OMISIN !NDALUZA DE 
LA 4ITULACIN DE 0SICOPEDAGOG¤A INTEGRADA POR UN EQUIPO DE DOCENTES UNIVERSITARIOS ANDALUCES 
QUE POSEEN RESPONSABILIDADES EN DICHA TITULACIN ,A EXPERIENCIA DESARROLLADA EN LA 4ITULACIN DE 
0SICOPEDAGOG¤A FUE COORDINADA POR LA 5NIVERSIDAD DE #RDOBA AL AMPARO DEL 0ROYECTO FINANCIADO 
POR LA #ONSEJER¤A DE )NNOVACIN #IENCIA Y %MPRESA DE LA *UNTA DE !NDALUC¤A DENOMINADO @%LA
BORACIN DE 'U¤AS $OCENTES DE 4ITULACIONES !NDALUZAS CONFORME AL 3ISTEMA DE #R£DITOS 
%UROPEOS %#43	 DESARROLLADO DURANTE EL CURSO  Y COLABORARON LAS &ACULTADES DE %DU
CACIN DE #ÕDIZ #EUTA #RDOBA 'RANADA (UELVA *A£N -ÕLAGA Y -ELILLA 3E PRESENTA PARTE DEL 
ESTUDIO ABORDADO INCIDIENDO BÕSICAMENTE EN LA VALORACIN SOBRE LAS COMPETENCIAS QUE REALIZARON 
A NIVEL ANDALUZ LOS TRES COLECTIVOS IMPLICADOS EN LA INVESTIGACIN PROFESORADO UNIVERSITARIO QUE 
IMPARTE DOCENCIA EN LA TITULACIN ALUMNADO DE LA TITULACIN Y PROFESIONALES RELACIONADOS CON EL 
ÕMBITO DE LA ORIENTACIN QUE DESEMPE¶ABAN SUS TAREAS LABORALES EN LAS PROVINCIAS ANDALUZAS QUE 
FORMABAN PARTE DEL PROYECTO MENCIONADO
0ALABRAS CLAVE %#43 0SICOPEDAGOG¤A GU¤A DOCENTE COMPETENCIA
   IGOLOI UCOES 5NIVERSIDAD DE #RDOBA
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ABSTRACT
)N THIS ARTICLE WE SHOWED TO THE PROCESS OF CARRIED OUT WORK BY THE #OMMISSION !NDALUSIAN OF 
THE $EGREE OF 0SYCHOPEDAGOGY INTEGRATED BY A TEAM OF EDUCATIONAL !NDALUSIAN COLLEGE STUDENTS 
WHO HAVE RESPONSIBILITIES IN THIS DEGREE 4HE EXPERIENCE DEVELOPED IN THE $EGREE OF 0SYCHOPEDA
GOGY WAS COORDINATED BY THE 5NIVERSITY OF #ORDOBA UNDER PROTECTION OF THE 0ROJECT FINANCED BY 
THE #OUNCIL OF )NNOVATION 3CIENCE AND #OMPANY OF THE DENOMINATED -EETING OF !NDALUSIA {%LA
BORATION OF %DUCATIONAL 'UIDES OF $EGREES !NDALUSIAN ACCORDING TO THE %#43 DEVELOPED 
DURING COURSE  AND COLLABORATED THE &ACULTIES OF %DUCATION OF #ADIZ #EUTA #RDOBA 
'RANADA (UELVA *A£N -ALAGA AND -ELILLA 0ART OF THE BOARDED STUDY APPEARS AFFECTING THE 
VALUATION BASICALLY THE COMPETITIONS THAT MADE AT LEVEL !NDALUSIAN THE THREE GROUPS IMPLIED IN 
THE INVESTIGATION UNIVERSITY TEACHING STAFF WHO DISTRIBUTES TEACHING IN THE DEGREE PUPILS OF THE 
DEGREE AND PROFESSIONALS RELATED TO THE SCOPE OF THE DIRECTION WHO CARRIED OUT THEIR LABOR TASKS IN 
THE PROVINCES !NDALUSIANS WHO COMPRISED OF THE MENTIONED PROJECT
+EY WORDS %#43 0SYCHOPEDAGOGY 4EACHING GUIDE COMPETENCE
1. INTRODUCCIÓN
$ESDE PRINCIPIOS DE LOS NOVENTA LA 5NIN %UROPEA HA DESARROLLADO NO SLO PROGRA
MAS DE CONVERGENCIA MONETARIA Y ECONMICA SINO TAMBI£N HA DISE¶ADO ESPACIOS COMU
NES VINCULADOS AL ÕMBITO JUR¤DICO SOCIAL CULTURAL Y EDUCATIVO %N ESTE ¢LTIMO DESTACA LA 
CREACIN DEL %SPACIO %UROPEO DE %DUCACIN 3UPERIOR VERDADERA DECLARACIN DE INTEN
CIONES ENCAMINADA AL DESARROLLO DE UN SISTEMA UNIVERSITARIO DE CALIDAD QUE MEJORE LA 
FORMACIN PRESENTE Y FUTURA DE LAS NUEVAS GENERACIONES DE EUROPEOS Y EUROPEAS %N ESTE 
CONTEXTO LAS SUCESIVAS DECLARACIONES DE LA 3ORBONA 	 "OLONIA 	 Y 0RAGA 	 
AS¤ COMO LA REUNIN DE 3ALAMANCA 	 HAN CONTRIBUIDO A LA DEFINICIN DE LAS L¤NEAS DE 
ACTUACIN FUTURAS DE ESTE ESPACIO EUROPEO $E ESTAS ¢LTIMAS DESTACAN LA IMPLANTACIN DE 
PROGRAMAS DE MOVILIDAD PARA LOS Y LAS ESTUDIANTES LA DEFINICIN DEL 3ISTEMA %UROPEO DE 
4RANSFERENCIA DE #R£DITOS %#43	 Y EL DESARROLLO DE UN M£TODO DE TRABAJO BASADO EN LA 
UTILIZACIN DE PRINCIPIOS COMPARTIDOS CENTRADOS EN LA TRANSPARENCIA Y LA IMPORTANCIA DEL 
TRABAJO DEL ALUMNADO 4ODOS LOS CAMBIOS CONTEMPLADOS EN LAS DECLARACIONES FIRMADAS Y 
ASUMIDAS POR LOS %STADOS MIEMBROS Y QUE DEBERÕN APLICARSE ANTES DEL A¶O  OBLIGAN 
A QUE LAS UNIVERSIDADES EUROPEAS CON MAYOR O MENOR INTENSIDAD DEBAN DE MODIFICAR 
SUS M£TODOS DOCENTES CON EL FIN DE FACILITAR UNA FORMACIN INTEGRAL DEL ALUMNADO
%N ESTE ART¤CULO MOSTRAMOS EL PROCESO DE TRABAJO  LLEVADO A CABO POR  LA #OMISIN 
!NDALUZA DE  LA 4ITULACIN DE 0SICOPEDAGOG¤A  INTEGRADA POR UN EQUIPO DE DOCENTES 
UNIVERSITARIOS ANDALUCES QUE POSEEN RESPONSABILIDADES EN DICHA TITULACIN Y QUE ACT¢AN 
COMO REPRESENTANTES Y RESPONSABLES DE SUS RESPECTIVAS UNIVERSIDADES )NTENTAMOS PRE
SENTAR EL AVANCE EXPERIMENTADO AL RECORRER UN CAMINO EN EL QUE SE PRETENDE REFLEXIONAR 
SOBRE  EL  SIGNIFICADO  DE  LA  FORMACIN  EN  COMPETENCIAS  Y  SU  INCIDENCIA  EN  LA  CULTURA 
DOCENTE UNIVERSITARIA TRATANDO DE CLARIFICAR EL SIGNIFICADO POLIS£MICO Y AMBIGUO QUE SE 
LE HA ATRIBUIDO A ESTE T£RMINO 
#OMPLEMENTAMOS NUESTRA DISERTACIN TERICA CON UNA EXPERIENCIA DE INVESTIGACIN 
DESARROLLADA EN LA 4ITULACIN DE 0SICOPEDAGOG¤A QUE FUE COORDINADA POR LA 5NIVERSIDAD 
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,AS COMPETENCIAS DE LA TITULACIN DE PSICOPEDAGOG¤A A NIVEL ANDALUZ INVESTIGANDO LA OPININ DEL PROFESORADO
DE #RDOBA AL AMPARO DEL 0ROYECTO FINANCIADO POR LA #ONSEJER¤A DE )NNOVACIN #IENCIA 
Y %MPRESA DE LA *UNTA DE !NDALUC¤A DENOMINADO @%LABORACIN DE 'U¤AS $OCENTES DE 4ITU
LACIONES !NDALUZAS CONFORME AL 3ISTEMA DE #R£DITOS %UROPEOS %#43	 DESARROLLADO DURANTE 
EL CURSO  Y EN EL QUE COLABORARON LAS &ACULTADES DE %DUCACIN DE #ÕDIZ #EUTA 
#RDOBA 'RANADA (UELVA *A£N -ÕLAGA Y -ELILLA 
0OR RAZONES DE LIMITACIN ESPACIAL SLO PRESENTAMOS PARTE DEL ESTUDIO ABORDADO 
INCIDIENDO BÕSICAMENTE EN LA VALORACIN SOBRE LAS COMPETENCIAS QUE REALIZARON A NIVEL 
ANDALUZ LOS TRES COLECTIVOS IMPLICADOS EN LA INVESTIGACIN 	 0ROFESORADO UNIVERSITARIO 
QUE IMPARTE DOCENCIA EN LA 4ITULACIN DE 0SICOPEDAGOG¤A DE TODAS LAS UNIVERSIDADES 
ANDALUZAS PARTICIPANTES 	 !LUMNADO DE LA 4ITULACIN DE 0SICOPEDAGOG¤A DE LAS UNIVER
SIDADES IMPLICADAS Y 	 0ROFESIONALES RELACIONADOS CON EL ÕMBITO DE LA ORIENTACIN QUE 
DESEMPE¶ABAN SUS TAREAS LABORALES EN LAS PROVINCIAS ANDALUZAS QUE FORMABAN PARTE DEL 
PROYECTO MENCIONADO -OSTRAMOS LA FORMA DE CONSTRUCCIN Y VALIDACIN DE LA ESCALA DE 
ESTIMACIN UTILIZADA Y ANALIZAMOS MEDIANTE EL PROGRAMA INFORMÕTICO 3033 LAS DIFEREN
CIAS EXISTENTES ENTRE LAS VALORACIONES DE LOS DIFERENTES PARTICIPANTES EN LA INVESTIGACIN 
PARA EXTRAER UNAS CONCLUSIONES SLIDAS Y COHERENTES QUE DEN SOPORTE A LA FIJACIN DE LAS 
COMPETENCIAS ESPEC¤FICAS MÕS ADECUADAS PARA CONSEGUIR EL PERFIL ACAD£MICO Y PROFESIONAL 
QUE NECESITAN ACTUALMENTE LOS PSICOPEDAGOGOS Y PSICOPEDAGOGAS ANDALUCES
2. PRIMERA APROXIMACIÓN A LA CONVERGENCIA EUROPEA: EL PRO-
YECTO ANDALUZ PARA LA ELABORACIÓN DE LAS GUÍAS DOCENTES 
COMUNES Y ESPECÍFICAS DE LA TITULACIÓN DE PSICOPEDAGO-
GÍA
)MBUIDOS POR LA CONVICCIN DE QUE EL PROCESO DE CONVERGENCIA EUROPEA HA DE SER 
ANTICIPADO POR EL PROFESORADO UNIVERSITARIO Y CONVENCIDOS DE QUE CUALQUIER PROPUESTA 
DE INNOVACIN HA DE SER EXPERIMENTADA ANALIZADA Y RECONSTRUIDA POR LOS AGENTES IMPLI
CADOS PARTICIPAMOS EN LA CONVOCATORIA OFRECIDA POR LA #ONSEJER¤A DE )NNOVACIN #IENCIA 
Y %MPRESA DE LA *UNTA DE !NDALUC¤A A TRAV£S DE LA 3ECRETAR¤A 'ENERAL DE 5NIVERSIDADES 
)NVESTIGACIN Y 4ECNOLOG¤A Y BAJO LA SUPERVISIN DE LA #OMISIN !NDALUZA PARA EL %SPA
CIO %UROPEO DE %DUCACIN 3UPERIOR $URANTE EL CURSO  ESTE ORGANISMO OFERT 
UNA SERIE DE CONVOCATORIAS PARA FINANCIAR LA ELABORACIN DE GU¤AS DOCENTES DE TITULACIONES 
ANDALUZAS CONFORME AL SISTEMA DE CR£DITOS EUROPEOS LGICAMENTE ENMARCADAS EN LOS 
PLANES DE ESTUDIOS VIGENTES
2.1. Antecedentes y objetivos del Proyecto
%L -INISTERIO  DE  %DUCACIN  #ULTURA  Y $EPORTES  PRESENT  EN  &EBRERO  DE    EL 
DOCUMENTO MARCO ,A INTEGRACIN DEL 3ISTEMA 5NIVERSITARIO %SPA¶OL EN EL %SPACIO %UROPEO DE 
%DUCACIN 3UPERIOR EN EL QUE SE COMPROMETE CON LOS OBJETIVOS DE LA CONVERGENCIA EUROPEA 
Y SE MUESTRA CONVENCIDO DE QUE ESTE PROCESO HA DE LLEVARSE A CABO CON LA COLABORACIN 
DE LAS PROPIAS INSTITUCIONES DE ENSE¶ANZA SUPERIOR AS¤ COMO CON EL MÕXIMO RESPETO A 
LA DIVERSIDAD DE CULTURAS Y A LA AUTONOM¤A UNIVERSITARIA %N ESTE TRABAJO EL -%#$ AL 
REFERIRSE AL SISTEMA DE TRANSICIN DE  LAS  TITULACIONES ACTUALES AL NUEVO SISTEMA DE  LAS 
ENSE¶ANZAS UNIVERSITARIAS INDICA 
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x	  RESULTAN  ALTAMENTE  RECOMENDABLES  LAS  EXPERIENCIASPILOTO  DE  CARÕCTER 
INTERUNIVERSITARIO QUE PUEDAN LLEVARSE A CABO EN EL ÕMBITO DE LAS TITULACIONES 
ESPEC¤FICAS Y DE LAS CUALES PUEDAN EXTRAERSE CONSECUENCIAS A TOMAR EN CUENTA 
EN EL DISE¶O QUE FINALMENTE DEBAN ADOPTAR -%#$  	
,A SOLICITUD DE LA ELABORACIN DE LA GU¤A DOCENTE DE LA 4ITULACIN DE 0SICOPEDAGOG¤A SE 
INICIA EN EL CURSO  DESPU£S DE LA EXPERIENCIA DESARROLLADA EN ESE MISMO CURSO 
POR PARTE DE LAS 5NIVERSIDADES !NDALUZAS EN EL DISE¶O DE LA 'U¤A DE LAS 4ITULACIONES 
DE -AGISTERIO QUE FUE COORDINADA POR LA 5NIVERSIDAD DE 'RANADA
%N JUNIO DE  LAS &ACULTADES DE %DUCACIN DE #ÕDIZ #EUTA #RDOBA 'RANADA 
(UELVA -ÕLAGA Y -ELILLA Y CON POSTERIORIDAD *A£N APROBAMOS EN NUESTRAS RESPECTIVAS 
*UNTAS DE #ENTRO Y MÕS TARDE SOLICITAMOS A NUESTROS 2ECTORES EL REFRENDO DE LA PARTI
CIPACIN EN EL 0ROYECTO DE LA *UNTA DE !NDALUC¤A DE h%LABORACIN DE 'U¤AS $OCENTES DE 
4ITULACIONES !NDALUZAS CONFORME AL 3ISTEMA DE #R£DITOS %UROPEOS %#43	 A¶O v %N ESTE 
CASO SE DECIDE POR PARTE DE LAS UNIVERSIDADES PARTICIPANTES QUE SEA LA 5NIVERSIDAD DE 
#RDOBA LA QUE COORDINE EL 0ROYECTO
#ONCEDIDO EL MISMO SE INICIA EN EL CURSO  CON LA SIGUIENTE TEMPORALIZACIN 
	 %LABORACIN DE LA 'U¤A #OM¢N DE LA 4ITULACIN DE 0SICOPEDAGOG¤A CONSENSUADA A 
NIVEL ANDALUZ 	 %LABORACIN DE LAS 'U¤AS 0ARTICULARES DE CADA UNO DE LOS CENTROS PAR
TICIPANTES Y 	 )MPLANTACIN DE LA EXPERIENCIA PILOTO EN EL CURSO  PARA AQUELLAS 
UNIVERSIDADESCENTROS QUE AS¤ LO CONSIDEREN
,A FINALIDAD DE LA CONVOCATORIA ES hAVANZAR EN LA INTEGRACIN DE LA ENSE¶ANZA SUPERIOR 
ANDALUZA EN EL %%%3 Y TIENE COMO OBJETIVOS EL ENTRENAMIENTO DE LOS PROFESORES EN EL NUEVO MODELO 
EDUCATIVO PROPUESTO POR LA $ECLARACIN DE "OLONIA Y LA OBTENCIN DE RESULTADOS QUE VAYAN CONFOR
MANDO UNA OPININ ANDALUZA TANTO EN LA FORMA DE DESARROLLAR LAS ENSE¶ANZAS COMO EN LA PRXIMA 
REESTRUCTURACIN DE LAS 4ITULACIONESv
2.2. Requisitos establecidos por la Junta de Andalucía
,A ELABORACIN DE LAS 'U¤AS $OCENTES DEBE REALIZARSE AL AMPARO DE DOS PREMISAS 
BÕSICAS A	 %L 2EAL $ECRETO  DE  DE ABRIL "/% 	 QUE DEFINE EL CR£DITO 
,25 Y QUE PERMITE QUE HASTA UN  DEL VALOR DEL MISMO PUEDA DEDICARSE A ACTIVIDADES 
NO PRESENCIALES Y B	 ,OS ACUERDOS DE "OLONIA QUE SE¶ALAN  COMO EL N¢MERO DE CR£DITOS 
MÕXIMOS QUE EL ALUMNADO DEBE DESARROLLAR EN UN CURSO ACAD£MICO
!S¤ PUES ANTES DE INICIAR LA ELABORACIN DE LA GU¤A DOCENTE COM¢N FUE PRECISO LLEGAR 
A UNA SERIE DE ACUERDOS ENTRE TODAS LAS UNIVERSIDADES PARTICIPANTES SOBRE LOS REQUISITOS 
M¤NIMOS QUE SE DEBER¤AN ADOPTAR PARA UNIFICAR LA CONFECCIN DE LA MISMA !LGUNOS DE 
ESTOS REQUISITOS ESTABAN PREVIAMENTE INDICADOS POR PARTE DE LA *UNTA DE !NDALUC¤A ENTRE 
UNOS MÕRGENES QUE ERA NECESARIO FIJAR TALES COMO A	 6ALOR DEL CR£DITO %#43 ENTRE  
HORAS SEMANALES	 B	 (ORAS SEMANALES DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO ENTRE  Y  HORAS	 
C	 (ORAS DE ESTUDIO ADICIONALES NECESARIAS PARA SUPERAR LA TEOR¤A Y LA PRÕCTICA ENTRE  
HORAS PARA LA TEOR¤A Y  PARA LAS PRÕCTICAS	 D	 !CTIVIDADES A CONSIDERAR EN LAS HORAS 
NO PRESENCIALES Y E	 #MO REALIZAR  LA  REDUCCIN DE CR£DITOS  SI  FUERA NECESARIO PARA 
ADAPTARSE A LOS  ANUALES QUE SE¶ALA EL MARCO DE "OLONIA EN LA MAYOR¤A DE LOS PLANES 
DE ESTUDIOS ACTUALES SE SUPERA ESE VALOR	
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,AS COMPETENCIAS DE LA TITULACIN DE PSICOPEDAGOG¤A A NIVEL ANDALUZ INVESTIGANDO LA OPININ DEL PROFESORADO
z1U£ INFORMACIN RELEVANTE SE DEBE INCLUIR EN LA GU¤A 0ARA AYUDAR EN SU RESOLU
CIN YA LA *UNTA DE !NDALUC¤A SE¶ALABA EN SU CONVOCATORIA UNOS MDULOS QUE DEBER¤AN 
CUMPLIMENTARSE  ENTRE  LOS QUE  SE  ENCONTRABAN  	  )NFORMACIN DE  LA  INSTITUCIN  	 
)NFORMACIN SOBRE LAS 4ITULACIONES Y 	 )NFORMACIN GENERAL PARA LOS ESTUDIANTES
,OS MDULOS  Y  SON DATOS RELATIVOS A LA INFORMACIN QUE CADA UNA DE LAS UNIVER
SIDADES SUMINISTRA A SU ALUMNADO Y EL MDULO  ES EL APARTADO MÕS NOVEDOSO DE LA 
GU¤A EN EL QUE SE DEBEN INCLUIR LAS COMPETENCIAS TANTO GEN£RICAS COMO ESPEC¤FICAS QUE LA 
TITULACIN OTORGA ,AS COMPETENCIAS ESPEC¤FICAS AL NO ESTAR DEFINIDAS PREVIAMENTE COMO 
LA MISMA CONVOCATORIA INDICA hDEBEN SER ESTABLECIDAS POR CADA TITULACINv
2.3. La Comisión Académica Andaluza de la Titulación de Psicopedagogía
0ARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE ELIGE UNA COMISIN CON UN REPRESENTANTE DE CADA 
UNA DE  LAS 5NIVERSIDADES !NDALUZAS  PARTICIPANTES  CUYA  RESPONSABILIDAD  SERÕ  LA  DE 
PRESENTAR LAS PROPUESTAS DE SU CENTRO PARA CADA UNO DE LOS TEMAS QUE SE VAN A TRATAR EN 
LAS REUNIONES QUE AL EFECTO SE CONVOQUEN
,A #OMISIN !CAD£MICA !NDALUZA DE LA 4ITULACIN DE 0SICOPEDAGOG¤A QUE SE CRE 
FUE LA ENCARGADA DE COORDINAR Y ESTABLECER LOS SIGUIENTES ACUERDOS 	 %L VALOR DEL CR£
DITO SE FIJ EN  HORAS Y AL MENOS PARA INICIAR LA EXPERIENCIA SER¤A EL MISMO PARA TODAS 
LAS MATERIAS DE LA TITULACIN 	 %L ALUMNADO DEBER¤A DEDICAR UNA MEDIA DE  HORAS 
SEMANALES AL TRABAJO DE LAS DISTINTAS MATERIAS DE LA TITULACIN 	 3E ESTABLECIERON COMO 
NECESARIAS  HORAS ADICIONALES PARA APRENDER LOS CONTENIDOS TERICOS Y  PARA LOS 
PRÕCTICOS 	 3E SELECCIONARON UNA SERIE DE ACTIVIDADES NO PRESENCIALES DE LAS QUE CADA 
MATERIA INDICAR¤A LAS MÕS AJUSTADAS PARA EL ABORDAJE DE SUS CONTENIDOS 	 ,A REDUCCIN 
DE CR£DITOS SI FUERA NECESARIA SE REALIZAR¤A DE MANERA PROPORCIONAL EN CADA UNA DE LAS 
ASIGNATURAS
2.4. Las competencias específicas de la Titulación de Psicopedagogía a nivel 
andaluz: un espacio para la coordinación y el debate intelectual
#ONSIDERANDO  QUE  LAS  COMPETENCIAS  ESPEC¤FICAS  DE  LA  TITULACIN  ES  LA  APORTACIN 
INICIAL MÕS IMPORTANTE DE LA GU¤A POR EL HECHO DE TENER QUE CONSENSUAR CUALES SON LOS 
CONOCIMIENTOS HABILIDADES Y DESTREZAS QUE DEBEN CONSEGUIR LOS Y LAS TITULADOSAS EN 0SI
COPEDAGOG¤A NOS AFANAMOS EN CLARIFICAR EL CONCEPTO DE hCOMPETENCIAv DE QUE PART¤AMOS 
PARA POSTERIORMENTE ELABORAR UN LISTADO A NIVEL ANDALUZ QUE FUERA LO SUFICIENTEMENTE 
AMPLIO COMO PARA INTEGRAR TODAS LAS MATERIAS QUE SE IMPARTEN EN LA 4ITULACIN
$ADO EL AMBIGUO Y A VECES CONTRADICTORIO SIGNIFICADO QUE SE LE HA VENIDO ATRIBU
YENDO AL CONCEPTO DE COMPETENCIA CONSIDERAMOS NECESARIO COMO PRIMERA TAREA REALIZAR 
UNA REVISIN DE LAS APORTACIONES QUE NOS PARECEN MÕS RELEVANTES
0OSEE COMPETENCIA PROFESIONAL QUIEN DISPONE DE LOS CONOCIMIENTOS DES
TREZAS Y APTITUDES NECESARIOS PARA EJERCER UNA PROFESIN PUEDE RESOLVER LOS 
PROBLEMAS PROFESIONALES DE FORMA AUTNOMA Y FLEXIBLE ESTÕ CAPACITADO PARA 
COLABORAR EN SU ENTORNO PROFESIONAL Y EN LA ORGANIZACIN DEL TRABAJO "UNK 
 	
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5NA  COMPLEJA  ESTRUCTURA DE  ATRIBUTOS NECESARIOS PARA  EL DESEMPE¶O  EN 
SITUACIONES ESPEC¤FICAS %STE HA SIDO CONSIDERADO UN ENFOQUE HOL¤STICO EN LA 
MEDIDA EN QUE  INTEGRA Y  RELACIONA ATRIBUTOS Y  TAREAS PERMITE QUE OCURRAN 
VARIAS ACCIONES INTENCIONALES SIMULTÕNEAMENTE Y TOMA EN CUENTA EL CONTEXTO 
Y LA CULTURA DEL LUGAR DE TRABAJO .OS PERMITE INCORPORAR LA £TICA Y LOS VALORES 
COMO ELEMENTOS DEL DESEMPE¶O COMPETENTE 'ONZCI Y !THANASOU  	
5N CONJUNTO DE PROPIEDADES EN PERMANENTE MODIFICACIN QUE DEBEN SER 
SOMETIDAS A LA PRUEBA DE LA RESOLUCIN DE PROBLEMAS CONCRETOS EN SITUACIONES 
DE  TRABAJO QUE ENTRA¶AN CIERTOS MÕRGENES DE  INCERTIDUMBRE Y  COMPLEJIDAD 
T£CNICA ;x= NO PROVIENEN DE LA APLICACIN DE UN CURR¤CULUM ;x= SINO DE UN 
EJERCICIO DE  APLICACIN DE  CONOCIMIENTOS  EN  CIRCUNSTANCIAS  CR¤TICAS  'ALLART 
 	
5NA CONSTRUCCIN A PARTIR DE UNA COMBINACIN DE RECURSOS CONOCIMIENTOS 
SABER HACER CUALIDADES O APTITUDES Y RECURSOS DEL AMBIENTE RELACIONES DOCU
MENTOS INFORMACIONES Y OTROS	 QUE SON MOVILIZADOS PARA LOGRAR UN DESEMPE¶O 
,E "OTERF  P 	
%N CUANTO A LAS COMPETENCIAS EN ESTE CONTEXTO SE ENTIENDE POR ESTE CON
CEPTO LA CAPACIDAD INDIVIDUAL PARA APRENDER ACTIVIDADES QUE REQUIERAN UNA 
PLANIFICACIN EJECUCIN Y CONTROL AUTNOMO %S DECIR SON LAS FUNCIONES QUE 
LOS ESTUDIANTES HABRÕN DE SER CAPACES DE DESARROLLAR EN SU D¤A COMO FRUTO DE 
LA  FORMACIN QUE  SE  LES OFRECE #ON ELLAS DEBERÕN  SER  CAPACES DE GESTIONAR 
PROBLEMAS RELEVANTES EN EL ÕMBITO DE UNA PROFESIN :ABALZA  	
%N  LAS  DEFINICIONES MOSTRADAS  PODEMOS  DETECTAR  UNA  SERIE  DE  RASGOS  COMUNES  A 
TODAS ELLAS QUE NOS OFRECEN ALGUNAS CARACTER¤STICAS FUNDAMENTALES QUE HAN DE POSEER LAS 
COMPETENCIAS 	 )NTEGRAN CONOCIMIENTOS DESTREZAS O HABILIDADES Y ACTITUDES O VALORES 
	 3UPONEN UNA INTERRELACIN DE CAPACIDADES Y SE MANIFIESTAN A NIVEL DE CONDUCTA 	 
0OSEEN UNA DIMENSIN PRÕCTICA DE EJECUCIN 	 3E DESARROLLAN EN UN CONTEXTO DETER
MINADO NORMALMENTE COMPLEJO Y CAMBIANTE Y 	 0OSEEN UN CARÕCTER GLOBAL PARA DAR 
RESPUESTA A SITUACIONES PROBLEMÕTICAS
0ARTIENDO DE ESTOS RASGOS BÕSICOS DEL CONCEPTO DE COMPETENCIA Y TENIENDO EN CUENTA 
LAS APORTACIONES DE 0ERRENOUD 	 ACORDAMOS ENTENDER LA COMPETENCIA COMO EL CON
JUNTO DE CONOCIMIENTOS DESTREZAS Y ACTITUDES QUE HA DE SER CAPAZ DE MOVILIZAR UNA PERSONA DE 
FORMA INTEGRADA PARA ACTUAR EFICAZMENTE ANTE LAS DEMANDAS DE UN DETERMINADO CONTEXTO
3. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL ESTUDIO
,A FINALIDAD DEL TRABAJO QUE AQU¤ SE PROPONE ES DOBLE 0OR UNA PARTE HEMOS TRATADO 
DE CONOCER LAS VALORACIONES QUE CADA COLECTIVO PARTICIPANTE EN ESTE ESTUDIO ALUMNADO 
PROFESORADO Y PROFESIONALES DE  LA ORIENTACIN	 OTORGA A  LAS  COMPETENCIAS ESPEC¤FICAS 
REFERIDAS A LA TITULACIN DE 0SICOPEDAGOG¤A %N SEGUNDO LUGAR HEMOS TRATADO DE AVANZAR 
UN MODELO DE CONCRECIN DE COMPETENCIAS AGRUPADAS EN N¢CLEOS TEMÕTICOS DIRIGIDAS AL 
DISE¶O DE UN NUEVO PLAN DE ESTUDIOS DEL T¤TULO
,AS VARIABLES QUE DAN CUENTA DE LOS FENMENOS A ESTUDIAR HAN SIDO SELECCIONADAS 
CONSIDERANDO LAS COMPETENCIAS ESPEC¤FICAS COGNITIVAS PROCEDIMENTALES Y ACTITUDINA
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,AS COMPETENCIAS DE LA TITULACIN DE PSICOPEDAGOG¤A A NIVEL ANDALUZ INVESTIGANDO LA OPININ DEL PROFESORADO
LES	 A ASUMIR POR LOS LICENCIADOS Y LICENCIADAS EN 0SICOPEDAGOG¤A AS¤ COMO UNA SERIE 
DE DATOS CARACTER¤STICOS QUE DEFINEN A CADA UNO DE LOS IMPLICADOS EN LA MUESTRA OBJETO 
DE ESTUDIO
$ADO QUE NUESTRA PRETENSIN ES CONOCER Y EXPLICAR UNA REALIDAD LO QUE PIENSAN LOS 
DIFERENTES AGENTES EDUCATIVOS ACERCA DE LA FORMACIN COMPETENCIAL EN 0SICOPEDAGOG¤A	 
AS¤ COMO LA PRETENSIN DE LLEGAR A CIERTAS GENERALIZACIONES QUE PUEDAN PREDECIR COMPOR
TAMIENTOS POSTERIORES EN LOS SUJETOS OBJETO DEL ESTUDIO PODEMOS SE¶ALAR QUE ESTE TRABAJO 
RESPONDE A UN DISE¶O DE INVESTIGACIN EMP¤RICA NO EXPERIMENTAL DESCRIPTIVO Y CORRELACIONAL 
3E VAN A EXPLORAR RELACIONES ASOCIANDO Y COMPARANDO GRUPOS DE DATOS %N CONCRETO 
UTILIZAREMOS LOS ESTUDIOS DE ENCUESTA EN LOS QUE SE RECOGE Y DESCRIBE INFORMACIN QUE 
PERMITE  POSTERIORMENTE  INFORMAR  SOBRE  LA  VARIABILIDAD  DE  UNA  VARIABLE  QUE  QUEDA 
EXPLICADA POR OTRA U OTRAS VARIABLES DEL ESTUDIO
0ARA  OBTENER  INFORMACIN  REFERENTE  A  LAS  VARIABLES  MENCIONADAS  HEMOS  CONFEC
CIONADO UN CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS TRES GRUPOS MUESTRALES ANTERIORMENTE MENCIO
NADOS %L MISMO ESTUVO CONSTITUIDO POR UN LISTADO DE PREGUNTAS ESTANDARIZADAS QUE 
DEBIERON CUMPLIR UNA SERIE DE REQUISITOS EN VIRTUD DE SU TIPOLOG¤A CONTENIDO ORDEN 
Y FORMULACIN *UNTO A ESTOS ASPECTOS SE TUVO EN CUENTA LA EXTENSIN DEL MISMO Y LA 
INFORMACIN QUE DE £L SE PRETEND¤A OBTENER %L £XITO DEL CUESTIONARIO DEPENDI EN GRAN 
MEDIDA DEL GRADO DE ADECUACIN DEL CONTENIDO DE LAS PREGUNTAS AL TEMA OBJETO DE LA 
INVESTIGACIN DEL GRADO DE COMPRENSIN POR PARTE DEL SUJETO ENCUESTADO DEL CONTENIDO 
QUE ESTÕ LEYENDO Y DEL AJUSTE DE LA RESPUESTA OBTENIDA A DICHO CONTENIDO 0OR OTRO LADO 
LA FORMULACIN DE LAS PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO ESTUVO DETERMINADA POR LOS OBJETIVOS 
MARCADOS PARA EL ESTUDIO
%L INSTRUMENTO DEFINITIVO ESTUVO CONFECCIONADO POR  PREGUNTAS DE LAS QUE CABE 
DESTACAR  	 DE ELLAS TEN¤AN EL FORMATO DE ¤TEMS DE VALORACIN ESCALAR FRENTE A 
 	 PREGUNTAS DE CLASIFICACIN DE LAS TRES MUESTRAS PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO  
DIRIGIDAS AL PROFESORADO  DESTINADAS A LOS PROFESIONALES Y  ORIENTADAS AL ALUMNADO	 
&INALMENTE SE INCLUYO UNA PREGUNTA DE CARÕCTER LIBRE EN LA QUE SE SOLICITABA A LOS ENCUES
TADOS LA INCLUSIN DE NUEVAS COMPETENCIAS A ASUMIR EN LA FORMACIN EN 0SICOPEDAGOG¤A 
QUE NO ESTUVIESEN PRESENTES ENTRE LAS VALORADAS Y QUE CONSIDERASEN DE RELEVANCIA
,A CONFECCION DEL CUESTIONARIO DEFINITIVO SE REALIZ TRAS LA APLICACIN DE UN CUESTIO
NARIO PILOTO QUE DETERMIN LAS PRINCIPALES CARACTER¤STICAS DEL INSTRUMENTO ENTRE LAS QUE 
DESTACAN LAS PREVISIONES DE TIEMPO TIPOLOG¤A DE PREGUNTAS Y REDACCIN DE LAS MISMAS 
0OR SU PARTE LA PRECISIN DE LOS DATOS OBTENIDOS Y LA ESTABILIDAD DE LA MEDIDA OBTENIDA 
EN DIFERENTES APLICACIONES DEL MISMO HAN SIDO OBTENIDAS GRACIAS A LA APLICACIN DE LAS 
SIGUIENTES PRUEBAS
  5N ANÕLISIS DE CONSISTENCIA INTERNA NOS APORT UN VALOR DE !LFA DE #RONBACH DE 
 LO QUE SIGNIFIC QUE CADA UNO DE LOS ¤TEMS DEL INSTRUMENTO MIDE UNA PORCIN 
DEL RASGO SOLICITADO REVELANDO UN ALTO ¤NDICE DE FIABILIDAD
  0OR OTRO LADO COMPROBAMOS A PARTIR DE LA APLICACIN DE LA T DE 3TUDENT ENTRE LAS 
MEDIAS DE LOS GRUPOS ALTO Y BAJO ESTABLECIDOS QUE EL  DE LOS ¤TEMS TIENE UN 
ALTO PODER DE DISCRIMINACIN LO QUE REFUERZA EL CARÕCTER UNIDIMENSIONAL DE LA 
PRUEBA
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%N EL ESTUDIO HAN PARTICIPADO SEIS UNIVERSIDADES P¢BLICAS ANDALUZAS #ÕDIZ #RDOBA 
'RANADA (UELVA *A£N Y -ÕLAGA	 LAS CUÕLES HAN APORTADO UN TOTAL DE  ESTUDIANTES 
MATRICULADOS EN LA LICENCIATURA DE 0SICOPEDAGOG¤A  DEL TOTAL DE LA MUESTRA	 AS¤ 
COMO  PROFESORES Y PROFESORAS QUE IMPARTEN DOCENCIA EN LA CITADA TITULACIN 	 
0OR SU PARTE DESDE ESTAS INSTITUCIONES SE HA VELADO POR LA COLABORACIN EN ESTE TRABAJO 
DE UN TOTAL DE  PROFESIONALES DE LA 0SICOPEDAGOG¤A EN ACTIVO 	 %N DEFINITIVA 
TAL Y COMO MUESTRAN LOS DATOS DE LA TABLA  LA MUESTRA HA ESTADO FORMADA POR UN TOTAL 
DE  PERSONAS
4!",! 
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3UJETOS F 
  !LUMNADO  
  0ROFESORADO  
  0ROFESIONALES  
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4. RESULTADOS OBTENIDOS
#ON EL OBJETIVO DE CONOCER LAS VALORACIONES QUE OTORGA CADA COLECTIVO A LAS COMPE
TENCIAS ESPEC¤FICAS REFERIDAS A LA TITULACIN DE 0SICOPEDAGOG¤A DIFERENCIADAS £STAS EN 
COMPETENCIAS COGNITIVAS PROCEDIMENTALES Y ACTITUDINALES EXTRAEMOS LOS VALORES MEDIOS 
POR CADA UNO DE LOS GRUPOS ENCUESTADOS CON OBJETO DE EXAMINAR EN PRIMER LUGAR CUALES 
SON LAS COMPETENCIAS MÕS VALORADAS EN CADA UNO DE LOS COLECTIVOS ENCUESTADOS SEGUIDO 
DEL INTER£S POR CONOCER EN QU£ COMPETENCIAS SE PRESENTAN LAS MAYORES DISCREPANCIAS DE 
VALORACIN ENTRE EL ALUMNADO PROFESORADO Y PROFESIONALES Y SI £STAS VARIACIONES RESULTAN 
SIGNIFICATIVAS ! CONTINUACIN SE ABORDAN LOS RESULTADOS EXTRA¤DOS DE LOS ANÕLISIS DE LOS 
VALORES MEDIOS POR CADA BLOQUE DE COMPETENCIAS ACOMPA¶ADOS DE LOS VALORES DE & Y 
P COMO VALOR DE SIGNIFICACIN OBTENIDOS TRAS LA REALIZACIN DE UN ANÕLISIS DE VARIANZA 
!./6!	
4ENIENDO EN CUENTA LA &IGURA  EN LA QUE SE ENCUENTRAN REPRESENTADOS LOS VALORES 
MEDIOS EXPRESADOS POR EL ALUMNADO PROFESORADO Y PROFESIONALES EN CADA UNA DE LAS 
CATORCE COMPETENCIAS QUE CONSTITUYEN EL N¢CLEO DE COMPETENCIAS ESPEC¤FICAS COGNITIVAS 
OBSERVAMOS QUE  TODAS ELLAS HAN SIDO VALORADAS SATISFACTORIAMENTE POR ENCIMA DE   
EN UNA ESCALA DE VALORACIN DE  A  %XISTE UNA COINCIDENCIA ENTRE COLECTIVOS ALUMNADO 
PROFESORADO Y PROFESIONALES	 AL EXPRESAR SU MÕXIMA VALORACIN EN CINCO COMPETENCIAS 
POR ENCIMA DE UN VALOR MEDIO DE 
 #ONOCER LOS PROCESOS ESTRATEGIAS Y MECANISMOS DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE DE 
LAS PERSONAS A LO LARGO DE SU VIDA
 #ONOCER LA DIVERSIDAD DE LOS PROCESOS COGNITIVOS EMOCIONALES Y AFECTIVOS EN 
LOS QUE SE SUSTENTA EL APRENDIZAJE 
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,AS COMPETENCIAS DE LA TITULACIN DE PSICOPEDAGOG¤A A NIVEL ANDALUZ INVESTIGANDO LA OPININ DEL PROFESORADO
 $EFINIR ANALIZAR SU CONTEXTO Y DIAGNOSTICAR LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS 
BASÕNDOSE EN DIFERENTES INSTRUMENTOS Y T£CNICAS 
  #ONOCER  PROCESOS  DE  ENSE¶ANZAAPRENDIZAJE  INNOVADORES  QUE  SIRVAN  PARA 
ATENDER LA DIVERSIDAD Y LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 #ONOCER LOS PRINCIPALES MODELOS PARA DISE¶AR E IMPLEMENTAR LA EVALUACIN 
DE PROGRAMAS AS¤ COMO INTERVENCIONES PSICOPEDAGGICAS 
3I  ANALIZAMOS  EXHAUSTIVAMENTE  EL  CONTENIDO  DE  ESTAS  COMPETENCIAS  ADVERTIMOS 
QUE TODAS ESTÕN RELACIONADAS CON EL CONOCIMIENTO ESPEC¤FICO DE LA PERSONA A LO LARGO 
DE LA VIDA EN SUS DISTINTAS DIMENSIONES DESARROLLO Y APRENDIZAJE COGNITIVO AFECTIVO Y 
EMOCIONAL	 Y CON EL CONOCIMIENTO DEL CONTEXTO QUE PERMITA LA APLICACIN DE ESTRATEGIAS 
INNOVADORAS PARA REALIZAR INTERVENCIONES PSICOPEDAGGICAS CAPACES DE DAR RESPUESTA A 
UNA CIUDADAN¤A DIVERSA
$E ESTAS CINCO COMPETENCIAS DOS 	 SON DESTACADAS CON VALORES MEDIOS SUPE
RIORES A X POR LOS PROFESIONALES HALLANDO DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE ESTOS Y EL 
COLECTIVO DE ALUMNADO Y PROFESORADO QUE ARROJAN VALORES MEDIOS MUY SIMILARES ENTRE 
S¤ X Y X RESPECTIVAMENTE	 ,AS TRES COMPETENCIAS RESTANTES QUE CONFIGURAN EL 
N¢CLEO DE LAS CINCO MAS VALORADAS NO PRESENTAN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE ALUM
NADO PROFESORADO Y PROFESIONALES LO QUE NOS INDICA UNA CIERTA COHESIN EN PRIORIZAR 
DICHAS COMPETENCIAS
%XISTEN OTROS DATOS DE INTER£S QUE MERECEN SER ANALIZADOS 
,A COMPETENCIA MENOS VALORADA POR LOS TRES COLECTIVOS RESPONDE AL ¤TEM  #ONOCER 
Y TENER UNA OPININ RELEVANTE Y CR¤TICA SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE  DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y LAS 
COMUNIDADES Y VALORAR CR¤TICAMENTE LAS FUENTES DE CRECIMIENTO ECONMICO Y SOCIAL ,A MENOR 
VALORACIN  DE  ESTA  COMPETENCIA  COGNITIVA  ES  LA  EXPRESADA  POR  LOS  PROFESIONALES  EN 
EJERCICIO X	 SEGUIDA DE LA VALORACIN EMITIDA POR EL PROFESORADO X	 Y ES EL 
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 *ULIA !NGULO #ARMEN #ORPAS *OS£ $IEGO 'ARC¤A E )GNACIO 'ONZÕLEZ
2)% VOL  	
ALUMNADO EL QUE A PESAR DE SER LA MENOS VALORADA LE OTORGA EL MAYOR VALOR X	 
HALLÕNDOSE DE ESTE MODO UNA SIGNIFICACIN DE P  VER TABLA 	 RESPECTO A LA DIFE
RENCIA DE VALOR ENTRE LOS GRUPOS ENCUESTADOS
/TRO RESULTADO A DESTACAR SE REFIERE A LA DISCREPANCIA EXISTENTE ENTRE LOS PROFESIONA
LES EN EJERCICIO FRENTE AL ALUMNADOPROFESORADO RESPECTO A QUE LOS PRIMEROS  	 
INFRAVALORAN LAS METODOLOG¤AS DE INVESTIGACIN  #ONOCER LOS PRINCIPIOS Y METODOLOG¤AS 
DE LA  INVESTIGACIN EN EL ÕMBITO PSICOPEDAGGICO	 MIENTRAS EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO 
COINCIDEN EN OTORGARLES LA MISMA IMPORTANCIA X Y X	
!L ABORDAR LAS COMPETENCIAS ESPEC¤FICAS PROCEDIMENTALES OBSERVAMOS QUE LAS DIE
CIOCHO COMPETENCIAS PERTENECIENTES A ESTE BLOQUE HAN SIDO VALORADAS POR ENCIMA DE  
COMO VALOR MEDIO %LLO INDICA QUE TANTO EL ALUMNADO COMO EL PROFESORADO Y LOS PROFE
SIONALES DE LA ORIENTACIN CONSIDERAN RELEVANTES LA ADQUISICIN DE ESTAS COMPETENCIAS 
EN LA TITULACIN DE PSICOPEDAGOG¤A 
3I EXAMINAMOS LAS CINCO COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES  MÕS VALORADAS APRECIAMOS 
QUE CADA COLECTIVO ALUMNADO PROFESORADO Y PROFESIONALES	 REALIZA SU PROPIA CLASIFI
CACIN TAL Y COMO PUEDE OBSERVARSE EN LA &IGURA  %N CUANTO A LAS COMPETENCIAS MÕS 
VALORADAS POR EL ALUMNADO SE ENCUENTRAN EN ORDEN DESCENDIENTE LAS SIGUIENTES
 0RESTAR LA AYUDA ADECUADA A LAS PERSONAS QUE LO REQUIERAN EN LA PREVENCIN 
Y RESOLUCIN DE CONFLICTOS PERSONALES FAMILIARES Y SOCIALES X	
 /RIENTAR A LAS FAMILIAS SOBRE EL DESARROLLO Y LOS PROGRESOS EDUCATIVOS DE SUS 
HIJOS E HIJAS X	
 4UTORIZAR A NIVEL PERSONAL Y GRUPAL AL ALUMNADO EN EL DESARROLLO DE SU TRA
YECTORIA PERSONAL EDUCATIVA Y PROFESIONAL X	
&IGURA 
#OMPETENCIAS %SPEC¤FICAS #OGNITIVAS

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,AS COMPETENCIAS DE LA TITULACIN DE PSICOPEDAGOG¤A A NIVEL ANDALUZ INVESTIGANDO LA OPININ DEL PROFESORADO
 !YUDAR A LAS PERSONAS EN SU AUTOFORMACIN PARA QUE DESARROLLEN ¤NTEGRAMENTE 
SU PERSONALIDAD MARCANDO SUS OBJETIVOS Y METAS E IDENTIFICANDO LAS ESTRATEGIAS PARA 
ALCANZARLAS X	
 $ISPONER DE CAPACIDADES PARA ACTUAR EN SITUACIONES DE CONFLICTO MEDIANTE LA 
ACTIVACIN DE ESTRATEGIAS DE MEDIACIN Y DIÕLOGO X	
%L PROFESORADO POR SU PARTE CONFIGURA UNA ESTRUCTURA DIFERENTE DE PRIORIZACIN DE 
COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES QUE DEBEN SER ADQUIRIDAS EN LA TITULACIN DE PSICOPEDA
GOG¤A ESTABLECIENDO SU VALORACIN MÕS ALTA EN LAS CINCO COMPETENCIAS SIGUIENTES
 4UTORIZAR A NIVEL PERSONAL Y GRUPAL AL ALUMNADO EN EL DESARROLLO DE SU TRA
YECTORIA PERSONAL EDUCATIVA Y PROFESIONAL X	
 !CTIVAR ESTRATEGIAS DE DIAGNSTICO PARA FACILITAR EL CONOCIMIENTO DE LAS PERSONAS 
Y A PARTIR DE £L DISE¶AR Y DESARROLLAR LAS INTERVENCIONES PSICOPEDAGGICAS OPORTUNAS 
X	
 !CTIVAR ESTRATEGIAS DE ASESOR¤A DOCENTE PARA FACILITAR LA ATENCIN A LA DIVERSIDAD 
AS¤ COMO LA INNOVACIN DISE¶O Y DESARROLLO DEL CURR¤CULUM X	
 0LANIFICAR DISE¶AR E  IMPLEMENTAR PROGRAMAS A  INTERVENCIONES RELACIONADAS 
CON EL ÕMBITO EDUCATIVO QUE REPERCUTAN EN EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIN 
X	
 /RIENTAR A LAS FAMILIAS SOBRE EL DESARROLLO Y LOS PROGRESOS EDUCATIVOS DE SUS 
HIJOS E HIJAS X	
%N CUANTO A LOS PROFESIONALES DE LA ORIENTACIN £STOS SIT¢AN SUS VALORACIONES MÕS 
ALTAS EN LAS COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES QUE A CONTINUACIN SE DETALLAN
 /RIENTAR A LAS FAMILIAS SOBRE EL DESARROLLO Y LOS PROGRESOS EDUCATIVOS DE SUS 
HIJOS E HIJAS X	
 !CTIVAR ESTRATEGIAS DE DIAGNSTICO PARA FACILITAR EL CONOCIMIENTO DE LAS PERSONAS 
Y A PARTIR DE £L DISE¶AR Y DESARROLLAR LAS INTERVENCIONES PSICOPEDAGGICAS OPORTUNAS 
X	
 4UTORIZAR A NIVEL PERSONAL Y GRUPAL AL ALUMNADO EN EL DESARROLLO DE SU TRA
YECTORIA PERSONAL EDUCATIVA Y PROFESIONAL X	
 !CTIVAR ESTRATEGIAS DE ASESOR¤A DOCENTE PARA FACILITAR LA ATENCIN A LA DIVERSIDAD 
AS¤ COMO LA INNOVACIN DISE¶O Y DESARROLLO DEL CURR¤CULUM X	
 !YUDAR A LAS PERSONAS EN SU AUTOFORMACIN PARA QUE DESARROLLEN ¤NTEGRAMENTE 
SU PERSONALIDAD MARCANDO SUS OBJETIVOS Y METAS E IDENTIFICANDO LAS ESTRATEGIAS PARA 
ALCANZARLAS X	
5NA  VEZ  ANALIZADA  LA  PRIORIZACIN  DE  COMPETENCIAS  POR  CADA  UNO  DE  LOS  GRUPOS 
ENCUESTADOS  OBSERVAMOS  QUE  LA  COMPETENCIA  MÕS  VALORADA  POR  LOS  TRES  COLECTIVOS 
CORRESPONDE A LA  Y  0OR SU PARTE EN LA COMPETENCIA PROCEDIMENTAL  4UTORIZAR 
A NIVEL PERSONAL Y GRUPAL AL ALUMNADO EN EL DESARROLLO DE SU TRAYECTORIA PERSONAL EDUCATIVA Y 
PROFESIONAL NO SE ADVIERTEN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS EN LAS VALORACIONES VERTIDAS POR EL 
ALUMNADO X	 PROFESORADO X	 Y PROFESIONALES X	 AL EXPRESARSE ACERCA 
 *ULIA !NGULO #ARMEN #ORPAS *OS£ $IEGO 'ARC¤A E )GNACIO 'ONZÕLEZ
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DE ESTA COMPETENCIA VER FIGURA  Y TABLA 	 %N CUANTO A LA COMPETENCIA  /RIENTAR A 
LAS FAMILIAS SOBRE EL DESARROLLO Y LOS PROGRESOS EDUCATIVOS DE SUS HIJOS E HIJAS A¢N CUANDO DICHA 
COMPETENCIA SE HALLA ENTRE LAS PRIORIZADAS POR LOS TRES GRUPOS EL NIVEL DE IMPORTANCIA 
CON QUE HAN SIDO VALORADAS ES DIFERENTE Y ESTAD¤STICAMENTE SIGNIFICATIVO P	
!SIMISMO SE APRECIA UN DATO DE INTER£S QUE MERECE SER COMENTADO ,AS DOS COMPE
TENCIAS MENOS VALORADAS POR ALUMNADO PROFESORADO Y PROFESIONALES AUNQUE EN DISTINTO 
GRADO DE VALORACIN LAS HALLAMOS EN LA EXPRESIN DE LOS ¤TEMS
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,AS COMPETENCIAS DE LA TITULACIN DE PSICOPEDAGOG¤A A NIVEL ANDALUZ INVESTIGANDO LA OPININ DEL PROFESORADO
 )NFORMAR AYUDAR Y MOTIVAR AL ALUMNADO PARA SU PARTICIPACIN EN LAS INSTI
TUCIONES Y EN LOS INTERCAMBIOS ESTUDIANTILES CON EL FIN DE FACILITAR LA MOVILIDAD QUE LA 
#ONVERGENCIA %UROPEA PROPONE
 3ABER SELECCIONAR A LAS PERSONAS ADECUADAS PARA DESEMPE¶AR UN PUESTO DE 
TRABAJO Y ASESORARLAS DURANTE SU VIDA LABORAL
#OMO SE APRECIA ES EL GRUPO DE ALUMNADO EL QUE MÕS IMPORTANCIA LE CONFIERE A LA 
MOVILIDAD DE ESTUDIANTES EN EL MARCO DE LA CONVERGENCIA EUROPEA X	 AS¤ COMO A 
REALIZAR FUNCIONES DE SELECCIN Y ASESORAMIENTO LABORAL X	 POR EL CONTRARIO LA APRE
CIACIN TANTO DEL PROFESORADO COMO DE LOS PROFESIONALES ANTE ESTAS DOS COMPETENCIAS 
PROCEDIMENTALES REFLEJAN VALORES INFERIORES A  COMO VALOR MEDIO 
0OR ¢LTIMO AL DETENERNOS EN EL ANÕLISIS DE LA VALORACIN QUE LOS DIFERENTES COLECTIVOS 
OTORGAN A LAS COMPETENCIAS ESPEC¤FICAS ACTITUDINALES OBSERVAMOS QUE £STAS PREVALECEN 
EN  IMPORTANCIA  OTORGADA  RESPECTO  A  LAS  COMPETENCIAS  COGNITIVAS  Y  PROCEDIMENTALES 
%STE HECHO SE CONSTATA AL CONCEDERLE A LAS DIEZ COMPETENCIAS ESPEC¤FICAS ACTITUDINALES 
TANTO EL ALUMNADO PROFESORADO COMO PROFESIONALES VALORES SUPERIORES A X TAL Y COMO 
MUESTRA LA FIGURA  %L NO EXISTIR DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE LOS DIFERENTES GRUPOS 
ENCUESTADOS NOS INDICA UN ALTO GRADO DE COHESIN EN LAS RESPUESTAS 
.OS DETENEMOS NO OBSTANTE EN LA COMPETENCIA ACTITUDINAL MENOS VALORADA POR LOS 
COLECTIVOS ALUMNADO X  PROFESORADO X Y PROFESIONALES X	 Y ADVERTIMOS 
QUE LA  !CTITUD DE APERTURA Y COLABORACIN CON INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 
DE ORIENTACIN EDUCATIVA Y PROFESIONAL ES LA MENOS ASUMIDA COMO COMPETENCIA ACTITUDINAL 
PARA LA TITULACIN DE 0SICOPEDAGOG¤A
&IGURA 
#OMPETENCIAS %SPEC¤FICAS !CTITUDINALES
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5NA VEZ CONCLUIDO EL ANÕLISIS DE VALORACIN DE  LAS DIFERENTES COMPETENCIAS ESPE
C¤FICAS  COGNITIVAS  PROCEDIMENTALES  Y  ACTITUDINALES	  ESTAMOS  EN  SITUACIN DE  OFRECER 
UNA APROXIMACIN A UN MARCO DE CONCRECIN DE COMPETENCIAS CUYAS  REFERENCIAS NOS 
PERMITEN ESBOZAR LOS N¢CLEOS A DESARROLLAR EN LA FUTURA PLANIFICACIN DE LOS ESTUDIOS DE 
0SICOPEDAGOG¤A ! CONTINUACIN TENIENDO EN CUENTA LAS COMPETENCIAS QUE HAN RESULTADO 
MÕS VALORADAS POR LOS TRES GRUPOS PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO HEMOS EXTRA¤DO DE DICHA 
COMUNALIDAD LAS SIGUIENTES FIGURAS VER FIGURAS   Y 	
!,5-.!$/ 02/&%3/2!$/ 02/&%3)/.!,%3
0ROCESOS COGNITIVOS EMOCIONALES Y 
AFECTIVOS 8 8 8
$IAGNSTICO DE CONTEXTOS Y NECESI
DADES 8 8 8
$ESARROLLO Y APRENDIZAJE DE LA 
PERSONA A LO LARGO DE TODA LA VIDA 8 8 8
0ROCESOS DE ENSE¶ANZAAPRENDIZAJE 
INNOVADORES 8 8 8
!TENCIN A LA DIVERSIDAD 8 8 8
%VALUACIN DE PROGRAMAS 8 8 8
&IGURA 
#ONCRECIN DE LAS COMPETENCIAS COGNITIVAS
!,5-.!$/ 02/&%3/2!$/ 02/&%3)/.!,%3
!CCIN 4UTORIAL  8 8 8
/RIENTACIN &AMILIAR 8 8 8
!UTOFORMACIN 8 8
$IAGNSTICO E INTERVENCIN PSICOPE
DAGGICA 8 8
%STRATEGIAS DE ASESOR¤A DOCENTE PARA 
ATENDER A LA DIVERSIDAD 8 8
)NNOVACIN DISE¶O Y DESARROLLO DEL 
CURR¤CULUM 8 8
&IGURA 
#ONCRECIN DE LAS COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES

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,AS COMPETENCIAS DE LA TITULACIN DE PSICOPEDAGOG¤A A NIVEL ANDALUZ INVESTIGANDO LA OPININ DEL PROFESORADO
!,5-.!$/ 02/&%3/2!$/ 02/&%3)/.!,%3
2ESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL Y 
£TNICA COMO ELEMENTO DE ENRIQUECI
MIENTO HUMANO
8 8
(ABILIDADES INTERPERSONALES  8 8 8
%TICA PROFESIONAL  8 8 8
2ESPETO A LA DISCREPANCIA DE OPININ 8 8 8
%QUILIBRIO PERSONAL SENSATEZ AUTO
NOM¤A Y JUICIO CR¤TICO EN LA TOMA DE 
DECISIONES
8 8 8
2ELACIONES ADECUADAS Y POSIBILITA
DORAS DURANTE LA ORIENTACIN ASESO
R¤A Y AYUDA
8 8
&IGURA 
#ONCRECIN DE LAS COMPETENCIAS ACTITUDINALES
5. CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA
4ENIENDO EN CUENTA  LOS RESULTADOS EXTRA¤DOS PUEDE DECIRSE QUE  LAS COMPETENCIAS 
ESPEC¤FICAS ACTITUDINALES PREVALECEN EN LOS TRES COLECTIVOS SOBRE LAS COMPETENCIAS ESPE
C¤FICAS COGNITIVAS Y PROCEDIMENTALES 
,A MAYOR VALORACIN DE ESTE TIPO DE COMPETENCIAS EN TODOS LOS COLECTIVOS IMPLICADOS 
NOS LLEVA A PENSAR QUE LA FORMACIN DE LOS PSICOPEDAGOGOS NO HA DE CENTRARSE EXCLUSIVA
MENTE EN UN MARCO TERICO O ACADEMICISTA 0OR EL CONTRARIO HABR¤A QUE INCORPORAR EN EL 
DISE¶O DE LOS CONTENIDOS FORMATIVOS DE ESTA TITULACIN AS¤ COMO EN LAS DISTINTAS MATERIAS 
EN LAS QUE SE ARTICULE UN ENFOQUE PRÕCTICO Y EXPERIENCIAL $E ESTA FORMA DAMOS LA POSIBI
LIDAD AL ESTUDIANTE DE QUE CONSTRUYA DURANTE SU FORMACIN ADEMÕS DE UNOS CONCEPTOS 
DISCIPLINARES UNA IDENTIFICACIN PERSONAL Y UN POSICIONAMIENTO £TICO Y CONDUCTUAL EN 
RELACIN AL DESEMPE¶O DE SUS LABORES PROFESIONALES FUTURAS !BUNDANDO EN ESTA IDEA 
RESULTA FUNDAMENTAL INCIDIR EN LA IMPORTANCIA DEL PER¤ODO DE PRÕCTICAS PUESTO QUE SE 
TRATA DE UN ESPACIO ALTAMENTE FORMATIVO EN EL QUE EL ALUMNADO MODULA E INCORPORA PAU
TAS DE REFERENCIA AL ESTAR EN CONTACTO CON PROFESIONALES QUE HAN DE ACTUAR EN CONTEXTOS 
LABORES DETERMINADOS ,A  INMERSIN Y  LA SOCIALIZACIN PROFESIONAL QUE SE PRODUCE AL 
INSERTARSE EN UN ESCENARIO REAL GENERAN EL CONTACTO DIRECTO CON PROFESIONALES SITUACIONES 
TOMAS DE DECISIONES Y DILEMAS MORALES QUE OBLIGAN AL ALUMNADO A RESPONDER EN UNA 
DETERMINADA DIRECCIN $ICHO POSICIONAMIENTO EXCEDE LA MERA INFORMACIN TERICA PARA 
AFECTAR AL ÕMBITO EMOCIONAL AFECTIVO E IDEOLGICO DE LA PERSONA Y COMO CONSECUENCIA 
A LA ELABORACIN DE UNA IDENTIDAD PROFESIONAL QUE ESTARÕ DIRECTAMENTE RELACIONADA CON 
SUS L¤NEAS DE ACTUACIN #OMO CONSECUENCIA PODEMOS DEDUCIR QUE LA ALTA VALORACIN Y 
COHESIN EN LAS RESPUESTAS DE LOS COLECTIVOS EN RELACIN A LAS COMPETENCIAS ACTITUDINALES 
INCIDEN EN LA NECESIDAD DE QUE LA INSTITUCIN UNIVERSITARIA SUPERE LOS ACTUALES ENFOQUES 
 *ULIA !NGULO #ARMEN #ORPAS *OS£ $IEGO 'ARC¤A E )GNACIO 'ONZÕLEZ
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EXCESIVAMENTE ACADEMICISTAS QUE PREVALECEN EN SUS AULAS E INCORPORE COMO UNO DE 
SUS OBJETIVOS FUNDAMENTALES LA FORMACIN INTEGRAL DE UNA CIUDADAN¤A DEMOCRÕTICA Y 
CR¤TICA
%XISTE  UNA  COINCIDENCIA  TOTAL  ENTRE  EL  ALUMNADO  PROFESORADO  Y  PROFESIONALES  AL 
ESTIMAR LAS CINCO COMPETENCIAS COGNITIVAS MÕS VALORADAS %LLO NOS INDICA ADEMÕS DE 
LA COHERENCIA EN LA PERCEPCIN DE LOS COLECTIVOS MENCIONADOS LA CONCEPCIN PREDOMI
NANTE QUE EXISTE EN RELACIN A LA FORMACIN TERICA QUE HA DE POSEER EL PSICOPEDAGOGO 
PUDIENDO IDENTIFICARSE LOS SOPORTES TEMÕTICOS MÕS RELEVANTES CON EL CONOCIMIENTO DE 
LOS PROCESOS DE  APRENDIZAJE  EL  DIAGNSTICO DE NECESIDADES  EDUCATIVAS  ESPECIALES  LA 
ATENCIN A LA DIVERSIDAD LA INNOVACIN Y EL ASESORAMIENTO CURRICULAR Y LOS MODELOS E 
IMPLEMENTACIN DE PROGRAMAS 
3IN EMBARGO ESTA DELIMITACIN TEMÕTICA CONTRASTA CON OTRO ÕMBITO MUCHO MENOS 
APRECIADO POR LOS TRES COLECTIVOS Y QUE HACE REFERENCIA AL CONOCIMIENTO DEL DESARROLLO 
DE  LAS COMUNIDADES Y SUS  FUENTES DE CRECIMIENTO ECONMICO Y SOCIAL 0ODEMOS POR 
TANTO INFERIR QUE SE TRATA DE UNA CONCEPCIN DE 0SICOPEDAGOG¤A MUY VINCULADA AL DES
EMPE¶O PROFESIONAL EN CONTEXTOS DE EDUCACIN FORMAL EN DONDE LA INTERVENCIN EN LAS 
DIFICULTADES DE APRENDIZAJE EL ASESORAMIENTO CURRICULAR Y LA INTERVENCIN POR PROGRAMAS 
SON ALGUNAS DE LAS FUNCIONES BÕSICAS QUE HA DE ASUMIR Y DESEMPE¶AR EL ORIENTADOR $E 
ESTE MODO INTERPRETAMOS QUE SE PRODUCE UNA IDENTIFICACIN ENTRE LAS LABORES QUE DES
EMPE¶A UN ORIENTADOR Y LAS QUE SE LE ATRIBUYEN A UN PROFESIONAL DE LA 0SICOPEDAGOG¤A 
CONFUNDIENDO A NUESTRO MODO DE VER LA PARTE CON EL TODO %S DECIR LOS DEPARTAMENTOS 
DE ORIENTACIN SON SLO UNA DE LAS V¤AS PROFESIONALES QUE PUEDE OCUPAR UN PROFESIONAL 
DE 0SICOPEDAGOG¤A PERO EXISTEN OTROS ESPACIOS Y CONTEXTOS PERTENECIENTES A LA EDUCACIN 
NO FORMAL E INFORMAL CON UNA ORIENTACIN MÕS SOCIAL EN DONDE LA NECESIDAD DE CONOCER 
Y ADOPTAR UN JUICIO CR¤TICO ANTE EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES Y LOS CONTEXTOS DONDE 
£STAS SE INSERTAN APARECE COMO UNA NECESIDAD DE PRIMER ORDEN 
0ARA LA FORMACIN DE LOS FUTUROS PSICOPEDAGOGOS Y PSICOPEDAGOGAS CABR¤A PLANTEARSE 
LA CONVENIENCIA DE INTEGRAR MÕS EL ENFOQUE SOCIOCOMUNITARIO TRATANDO DE EQUILIBRAR EL 
CURR¤CULUM ENTRE LOS ÕMBITOS PEDAGGICO PSICOLGICO Y SOCIAL DE FORMA QUE PUDI£RAMOS 
COLABORAR EN LA CUALIFICACIN Y PREPARACIN DE ESTOS FUTUROS PROFESIONALES PARA SU INSER
CIN EN NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO VINCULADOS A CONTEXTOS CAMBIANTES Y FLEXIBLES 
FRUTO DE LAS NUEVAS DEMANDAS DE NUESTRA SOCIEDAD
,A DISCREPANCIA QUE SE APRECIA ENTRE LAS VALORACIONES  DE LOS PROFESIONALES FRENTE A 
LAS DEL ALUMNADO Y PROFESORADO RESPECTO A LA COMPETENCIA COGNITIVA RELACIONADA CON 
LOS M£TODOS DE INVESTIGACIN EN EL ÕMBITO PSICOPEDAGGICO NOS HACE SOSPECHAR QUE LA 
INVESTIGACIN QUE SE REALIZA NO TRASCIENDE LOS CONTEXTOS DE ACTUACIN DONDE  SE GENERA 
Y POR TANTO NO SE TRANSFORMA EN ACTUACIONES CONCRETAS QUE PERMITAN A LOS PROFESIONALES 
ASUMIR DICHA INVESTIGACIN COMO UN ELEMENTO IMPORTANTE PARA MEJORAR SUS PRÕCTICAS 
2ELACIONAMOS ESTAS RESPUESTAS CON LA CONSTATACIN DE LA SEPARACIN ACTUAL QUE EXISTE 
ENTRE LA INVESTIGACIN EDUCATIVA Y LA REALIDAD Y NECESIDADES DE LOS CONTEXTOS A LOS QUE 
HA DE SERVIR %STA SITUACIN NOS LLEVA A REPLANTEARNOS LA UTILIDAD SOCIAL QUE HA DE POSEER 
CUALQUIER INVESTIGACIN QUE SE DENOMINE EDUCATIVA Y LA IMPORTANCIA DE LA TRANSFERENCIA 
DEL CONOCIMIENTO CIENT¤FICO CONSTRUIDO EN  LAS  INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS A CONTEXTOS 
SOCIALES  REALES  PARA  TRATAR  DE  AYUDARLES  EN  SU  MEJORA  PERMANENTE !DEMÕS  CABR¤A 
PLANTEARSE EL NIVEL DE FUNCIONALIDAD Y ADAPTABILIDAD DE LOS PARADIGMAS HERRAMIENTAS 

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,AS COMPETENCIAS DE LA TITULACIN DE PSICOPEDAGOG¤A A NIVEL ANDALUZ INVESTIGANDO LA OPININ DEL PROFESORADO
E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIN QUE SE OFRECEN HABITUALMENTE DESDE LAS FACULTADES Y 
SU ADAPTABILIDAD A LAS DEMANDAS QUE LOS PROFESIONALES EXPERIMENTAN EN SU QUEHACER 
EDUCATIVO DIARIO
/TRA HIPTESIS EXPLICATIVA EN RELACIN A ESTA INFRAVALORACIN DE LOS M£TODOS DE INVES
TIGACIN ESTÕ RELACIONADA CON LA SATURACIN DE FUNCIONES Y TAREAS QUE HAN DE ACOMETER 
LOS  PROFESIONALES  DE  LA  0SICOPEDAGOG¤A  %STOS  AL  INSERTARSE  EN  CONTEXTOS  COMPLEJOS 
MULTIDIMENSIONALES Y CON UN NIVEL DE DEMANDAS Y RESPONSABILIDADES DESPROPORCIONA
DAS OCUPAN TODA SU JORNADA LABORAL EN INCIDIR EN TEMÕTICAS URGENTES IRREEMPLAZABLES 
QUE NO SE PUEDEN POSPONER Y QUE LES FAGOCITAN LA POSIBILIDAD DE INVOLUCRARSE EN OTRAS 
ACTIVIDADES QUE REQUIEREN DE UNA REFLEXIN SOSIEGO Y ANÕLISIS PARA EL QUE NO DISPONEN 
DE TIEMPO #OMO CONSECUENCIA LA INVESTIGACIN SE VA CONCEPTUANDO COMO UNA ACTIVIDAD 
CUYA NECESIDAD NO ES PRIORITARIA Y POR TANTO SE VA POSPONIENDO Y APLAZANDO PASANDO 
A OCUPAR UN LUGAR SECUNDARIO EN LAS FUNCIONES PROFESIONALES DE LA 0SICOPEDAGOG¤A 
0OSIBLEMENTE SU MAYOR VALORACIN POR PARTE DE LOS OTROS DOS COLECTIVOS SE IDENTIFIQUE 
CON EL ENFOQUE QUE SE LES TRANSMITE DESDE LA FORMACIN INICIAL DONDE EL PROFESORADO UNI
VERSITARIO ESTÕ MUY CONCIENCIADO DE LA NECESIDAD DE LOS PROCESOS DE INVESTIGACIN COMO 
ELEMENTOS CLAVES PARA LA EVALUACIN Y MEJORA DE LA PRÕCTICA Y COMO CONSECUENCIA INSISTE 
Y PROFUNDIZA EN ESTE ÕMBITO $EL MISMO MODO LAS LABORES INVESTIGADORAS INHERENTES A 
CUALQUIER PROFESOR UNIVERSITARIO NOS LLEVA A CONSIDERARLA COMO FUENTE PERMANENTE DE 
REVISIN Y CONSTRUCCIN DEL CONOCIMIENTO Y COMO CONSECUENCIA IMPRESCINDIBLE EN LA 
FORMACIN DE PROFESIONALES AUTNOMOS CAPACES DE GESTIONAR UN TIPO DE DESARROLLO PRO
FESIONAL REFLEXIVO Y COLABORATIVO A TRAV£S DE PROCESOS DE INVESTIGACINACCIN 
,A  MAYOR  COINCIDENCIA  ENTRE  ALUMNADO  PROFESORADO  Y  PROFESIONALES  TENIENDO 
PRESENTES  LAS  COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES  SE  CENTRA  EN DOS  ÕMBITOS DE  ACTUACIN 
PRIORITARIOS COMO SON LA !CCIN 4UTORIAL EN SUS VERTIENTES PERSONAL ACAD£MICA Y PROFE
SIONAL Y LA /RIENTACIN &AMILIAR 6OLVEMOS A CONSTATAR LA TENDENCIA DE LAS VALORACIONES 
DE LOS DIFERENTES COLECTIVOS ENCUESTADOS HACIA LA IDENTIFICACIN DE LOS GRANDES N¢CLEOS 
DE LA ORIENTACIN EN SUS DIVERSOS ÕMBITOS CON LOS PROCEDIMIENTOS BÕSICOS QUE HA DE 
MANEJAR UN PSICOPEDAGOGO PARA INTERVENIR ADECUADAMENTE EN SUS CONTEXTOS PROFESIO
NALES ,OS CONTENIDOS QUE SE INCLUYEN EN LAS COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES ATENCIN 
A FAMILIAS ACCIN TUTORIAL DIAGNSTICO ATENCIN A LA DIVERSIDAD E IMPLEMENTACIN DE 
PROGRAMAS NOS SIT¢AN ANTE CONTEXTOS DE EDUCACIN FORMAL Y FRENTE A  LAS FUNCIONES 
BÕSICAS DE LOS ORIENTADORES ,A REDUCCIN E IDENTIFICACIN DEL AMPLIO CAMPO DE TRABAJO 
DE LA 0SICOPEDAGOG¤A CON EL DESEMPE¶O LABORAL DEL ORIENTADOR VUELVE A VERSE REFLEJADO 
EN LAS COMPETENCIAS SELECCIONADAS COMO MÕS SIGNIFICATIVAS
%XISTE A LO LARGO DE TODO EL ESTUDIO UN DISTANCIAMIENTO TANTO EN EL ALUMNADO COMO 
EN EL PROFESORADO Y EN LOS Y LAS PROFESIONALES RESPECTO A LAS COMPETENCIAS ESPEC¤FICAS QUE 
TRANSGREDEN LAS FRONTERAS GEOGRÕFICAS EN UNOS CASOS Y LOS CONTEXTOS PURAMENTE FORMALES 
EN OTROS %S DECIR EXISTEN UNA COINCIDENCIA EN LA BAJA VALORACIN QUE LE ATRIBUYEN LOS TRES 
COLECTIVOS AL CONOCIMIENTO DE LAS FUENTES DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONMICO Y SOCIAL 
#OMO TESIS EXPLICATIVA PENSAMOS QUE EL TRABAJO DE 0SICOPEDAGOG¤A ESTÕ MUY VINCULADO A 
UN ENTORNO MUY CONCRETO NORMALMENTE EN EL SENO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA QUE 
HA DE INTERVENIR 3U RELACIN LABORAL CON RESPECTO A LAS FUENTES DE CRECIMIENTO Y DESARRO
LLO ECONMICO Y SOCIAL DE ESCENARIOS SOCIALES MÕS AMPLIOS REPRESENTA UNA REALIDAD MÕS 
ALEJADA DE SUS DEMANDAS COTIDIANAS DE TRABAJO (ABITUALMENTE SUS OCUPACIONES DIARIAS 
 *ULIA !NGULO #ARMEN #ORPAS *OS£ $IEGO 'ARC¤A E )GNACIO 'ONZÕLEZ
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COMO HEMOS VENIDO SE¶ALANDO CON ANTERIORIDAD SE VINCULAN A CONTEXTOS EMINENTEMENTE 
EDUCATIVOS POR TANTO LA CONEXIN CON EL MUNDO ECONMICO PROFESIONAL Y SOCIAL QUEDA 
MÕS ALEJADA DE SUS INTERESES Y PRIORIDADES 
$E ESTE MODO PODEMOS INFERIR QUE EL CONOCIMIENTO Y CONTACTO CON EL ENTRAMADO 
SOCIALECONMICO Y PROFESIONAL ESTÕ CONSIDERADO COMO UNA COMPETENCIA MENOS NECESA
RIA POR CUANTO EN SU DESEMPE¶O LABORAL NO APARECE COMO UNA FUNCIN ESENCIAL ABORDAR 
EL  ÕMBITO DE  LA ORIENTACIN PROFESIONAL #ONSIDERAMOS QUE  LA  REALIDAD ACTUAL DE  LOS 
PROFESIONALES DE 0SICOPEDAGOG¤A NOS MUESTRA EL DESEQUILIBRIO QUE EXISTE EN SU TRABAJO 
RESPECTO A SU DEDICACIN A LA ORIENTACIN PERSONAL ESCOLAR Y FAMILIAR EN COMPARACIN 
CON SUS HORAS DE DEDICACIN A LA ORIENTACIN PROFESIONAL 
%STA  MENOR  CONSIDERACIN  TAMBI£N  PENSAMOS  QUE  ESTÕ  PROVOCADA  POR  EL  PAPEL 
SUBSIDIARIO QUE SE LE ATRIBUYE A ESTE ÕMBITO EN EL MARCO NORMATIVO ACTUAL EL CUAL NO 
MEJORA DEMASIADO EN LA ACTUAL ,EY DE %DUCACIN ,/% 	 NI EN LA PROPUESTA QUE 
PLANTEA LA #ONSEJER¤A DE %DUCACIN DE LA *UNTA DE !NDALUC¤A EN EL BORRADOR QUE ESTÕ 
SIENDO SOMETIDO A DEBATE ACTUALMENTE COMO PASO PREVIO A LA CONFIGURACIN DEL TEXTO 
DEFINITIVO DE LA ,EY DE %DUCACIN !NDALUZA #ONSEJER¤A DE %DUCACIN DE LA *UNTA DE 
!NDALUC¤A 	
0OR ¢LTIMO ES NECESARIO REALIZAR UNA INTERPRETACIN DE LA ESCASA VALORACIN DE LA COM
PETENCIA ACTITUDINAL QUE ALUDE A LA APERTURA Y A LA NECESIDAD DE INTERCAMBIOS NACIONALES 
E INTERNACIONALES CON OTRAS INSTITUCIONES DEDICADAS A LA /RIENTACIN Y 0SICOPEDAGOG¤A 
%N ESTE SENTIDO CONSIDERAMOS QUE EN NUESTRAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS SIGUE PREVALE
CIENDO UN ENFOQUE DE VIDA UNIVERSITARIA MUY LOCALISTA MUY ARRAIGADO AL ENTORNO MÕS 
INMEDIATO Y POCO PREOCUPADO POR LA NECESIDAD DE MOVILIDAD COMO ESTRATEGIA PARA MEJO
RAR LOS NIVELES DE CUALIFICACIN PROFESIONAL %SPERAMOS QUE EL PROCESO DE CONVERGENCIA 
EUROPEA EL SUPLEMENTO AL T¤TULO LA CONSTRUCCIN DE UN %%%3 AS¤ COMO EL SISTEMA DE 
CR£DITOS %#43 SEAN ELEMENTOS FUNDAMENTALES PARA INCREMENTAR EL NIVEL DE CONCIENCIA
CIN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN RELACIN A IMPLANTAR CURR¤CULA QUE INCORPOREN UN 
NIVEL SUPERIOR DE INTERNACIONALIZACIN EN LOS ESTUDIOS %N RELACIN A LA IMPLANTACIN DEL 
PROCESO DE CONVERGENCIA HEMOS DE TENER EN CUENTA ESTA INFRAVALORACIN DE LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA Y LOS PROFESIONALES COMO SITUACIN DE PARTIDA PARA A PARTIR DE ELLA TRABAJAR 
ELEMENTOS DE MEJORA RELACIONADOS CON LA MOTIVACIN LA INCENTIVACIN Y LA VALORACIN DE 
ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD ENTRE EL PROFESORADO EL ALUMNADO Y LOS PROFESIONALES
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